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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 
В настоящее время визуальная среда городской территории больше, 
чем когда-либо отличается от среды природной, комфортной для челове-
ческого глаза. В.А. Филиным, доктором биологических наук, было доказа-
но, что визуальная среда оказывает колоссальное влияние на психосомати-
ческое состояние городского жителя. С 1989 года в нашей стране появи-
лось новое направление в экологии – видеоэкология. Родоначальником 
этого направления является В.А. Филин, который впервые рассмотрел 
окружающую видимую среду как экологический фактор [1].  
В данной статье анализируется одна из визуальных картинок террито-










УГЛТУ – это один из крупнейших вузов Екатеринбурга, который распо-
ложен в восточной части города, в Октябрьском районе. Особенностью уни-
верситета является широко развитая инфраструктура, которая включает в се-
бя общежития, учебные корпуса, спорткомплекс, автостоянки, санаторий-
профилакторий и Уральский сад лечебных культур им. Л.И. Вигорова. 
Для определения визуальной оценки использовалась методика, разра-
ботанная С.Н. Федосовой (2008). Суть данной методики заключается в 
наложении сетки на плоскость изображения и определения количества 
агрессивных элементов путѐм подсчѐта ячеек, в которых встречается более 
двух одинаковых видимых элементов [2]. Эти методики были представле-
ны и использованы для оценки территорий г. Екатеринбурга [3]. 
Для фотофиксации было выбрано здание главного учебного корпуса с 
точки, через которую проходит большое количество людей. В результате 
анализа этой фотографии с использованием вышеописанной методики по-
лучились следующие результаты (таблица).  
 
Определение коэффициентов агрессивности 
 










м d, м a Nr b Nb Hп N Kагр 
20 34,5 20 27 13 1,55 30,4 15,2 25,07 12,54 66 180 0,3666 
 
Расчѐтным способом фотография была разбита на определѐнное коли-











Анализируя полученное изображение, можно сказать, что данная ви-
зуальная картинка имеет коэффициент агрессивности Кагр = 0,3666. Учи-
тывая, что агрессивной визуальной среде соответствует значение коэффи-
циента Кагр = 1, можно сделать вывод о том, что анализируемая среда не 
агрессивна. Учитывая то, что недавно был проведѐн косметический ремонт 
фасада здания, был изменѐн его цвет, перед корпусом присутствуют 
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НА ПОЛИГОНАХ ПЛАТИНОДОБЫЧИ 
 
Запасы дикорастущих пищевых и лекарственных растений постоянно 
изменяются под воздействием различных природных и антропогенных фак-
торов аналогично запасам древесины. Влияние многих из них, таких как хо-
зяйственная деятельность в лесах, мелиорация, изменение сомкнутости дре-
весного полога и т.д., изучалось ранее в различных исследованиях [1]. Вме-
сте с тем работ по изменению запасов дикорастущих ягодников в ходе 
сукцессии насаждений после открытой добычи полезных ископаемых нами 
не было обнаружено, с чем связана новизна и актуальность представлен-
ной работы. 
Исследование было проведено на территории Кытлымского участко-
вого лесничества Свердловской области. Добыча платины в районе иссле-
дования производилась по двум технологиям: с помощью драг и с исполь-
зованием гидромониторов. На некоторых участках проводилась рекульти-
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